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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum w.w. 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan KKN dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh 
dengan cahaya-Nya. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 26 Januari 2018 sampai tanggal 24 Februari 
2018 yang berlokasi di Dusun Piji, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, 
Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun 
kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung yang berupa moril maupun materil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN 
di wilayah Kabupaten Gunungkidul.  
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menjadi mahasiswa UAD sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan  KKN periode 65.  
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3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan 
pengarahan bimbingan kepada kami KKN Reguler periode 65. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku kepala LPM Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, 
M.Hum selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan, dan 
Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan untuk KKN Reguler Periode 65. 
5. Bapak Muhammad Setyawan Indriyanto, S.H, M.Si. selaku Camat 
Gedangsari yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 
kegiatan KKN di Pedukuhan Piji, Mertelu, Gedangsari, 
Gunungkidul. 
6. Bapak Tugiman selaku Kepala Desa Mertelu yang telah meberikan 
izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN selama 
satu bulan di Pedukuhan Piji, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul. 
7. Bapak Wasito selaku Kepala Pedukuhan Piji yang telah 
memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan KKN, serta 
tak lupa Bapak Anjar selaku ketua RW 01 dan juga ketua RT 
Dusun Piji mulai dari RT 01 samapi Rt 05 ; Bapak Mardiyanto, 
Bapak Marno, Bapak, Sutarno, Bapak Sugeng. 
8. Bapak H. Ahmad Sarno, S.Pd selaku ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Gedangsari yang telah memberikan 
pengarahan bimbingan kepada kami KKN Reguler periode 65. 
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